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Primo questionario: l'impatto sugli YoungMEPs 
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Fig. ?: Struttura del questionario?
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Fig. ?: Composizione del campione (n=21)?
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Fig. ?: Frequenze di risposta a ciascun item del questionario  
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Fig. ?: Impatto del progetto sui partecipanti (A)??
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Fig. ?: Impatto del progetto sui partecipanti (B)??
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Secondo questionario: l'impatto sui Membri del Parlamento Europeo 
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Fig. ?: Attività politica dei MEP?
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Fig. ?: Topic scelti dai MEP?
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Fig. ?: Frequenze di risposta agli item di valutazione della raccomandazione?
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Fig. ?: Impatto sulla politica nazionale distinto per topic?
 
 
Fig. ??: Impatto sulla politica EU, distinto per topic?
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Fig. ??: Impegno a promuovere la raccomandazione, distinto per topic?
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Fig. ??: Frequenze di risposta agli item di valutazione globale del progetto?
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